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COVID-19 merupakan pandemik pada suku pertama abad ke-21 yang 
mengegarkan dunia. Seluruh penduduk dunia dari serata benua terlibat dan 
terkesan dengannya secara langsung atau tidak langsung. Pelbagai usaha 
dibuat oleh warga dunia untuk membendung virus ini daripada terus merebak. 
Ketika penulisan ini, walaupun belum ada vaksin berkesan yang ditemui, 
usaha masyarakat dunia ke arah itu telah mula menampakkan hasil. Usaha 
berterusan untuk membendung wabak ini daripada menular giat dilakukan 
dan dikesan terdapat perubahan ketara yang positif kepada fenomena yang 
berlaku sekarang. Sedikit demi sedikit, aktiviti harian mula kembali seperti 
biasa dan masyarakat juga mula menunjukkan reaksi dan kerjasama positif. 
Rata-rata penduduk mula sedar bahawa kejayaan membendung wabak ini 
memerlukan bantuan dan penglibatan dari setiap individu serta libat sama 
semua pihak.
Dalam konteks kehidupan, aktiviti harian perlu diteruskan dan ruang 
untuk kembali kepada norma asal perlu diusahakan secara aktif. Kebiasaan 
baharu yang dilalui oleh setiap lapisan masyarakat, sama ada bersifat 
sementara atau berpanjangan, perlu diberi perhatian yang serius dan dibuat 
persediaan rapi untuk menjayakannya. Sehubungan dengan itu, harapan saya 
agar buku ini dapat mempersiapkan semua pihak supaya lebih peka dan 
sensitif kepada perubahan baharu yang berlaku serta mengambil sikap siap 
siaga untuk mendepaninya secara bijaksana. Tahniah kepada warga Fakulti 
Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) kerana mengambil inisiatif 
bersifat proaktif untuk ikut serta dalam usaha membantu memberi kefahaman 
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dan perspektif menyeluruh berdasarkan bidang kepakaran masing-masing 
berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Diharap banyak manfaat dapat 
diraih melalui perkongsian mereka yang pakar dalam bidang masing-masing 
berkaitan pandemik yang melanda dunia pada masa ini.
Sekian, selamat membaca!




Pertama sekali, diucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua 
pensyarah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) yang mengambil inisiatif untuk menulis secara 
kolaboratif tentang tajuk yang dekat dengan hati dan bidang kepakaran 
masing-masing. Buku ini dihasilkan lantaran pandemik COVID-19 yang melanda 
negara Malaysia dan seluruh dunia. Buku yang dihasilkan ini bertujuan 
untuk menghimpunkan sudut pandangan, citra serta perspektif pensyarah 
dari jurusan Sains Kognitif, Pembangunan Sumber Manusia, Kaunseling dan 
Psikologi tentang isu yang sedang melanda dunia. Diharap perkongsian ini 
mampu mencetus daya fikir minda serta membuka gerak bersesuaian untuk 
membuat refleksi dan taakulan cubaan Allah SWT yang diberikan kepada kita 
untuk menelusuri kehidupan yang penuh ranjau dan duri ini.
Bangsa bertamadun akan lahir dari warganya yang suka membaca. 
Aktiviti dan tabiat membaca diharap dapat mencetuskan pemikiran baharu 
dan bernas untuk kemajuan dan perkembangan tamadun serta peradaban. 
Penulisan buku ini dilakukan dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa 
kebangsaan di Malaysia. Diharap hal ini akan menambahkan khazanah ilmu 
pengetahuan berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia 
pada abad ke-21 ini. Diharap juga lebih banyak buku dalam Bahasa Melayu 
dapat dihasilkan dalam usaha memperihalkan pandangan atas isu-isu yang 
timbul dan berlaku di Malaysia daripada kalangan pakar bidang setiap disiplin 
ilmu yang berkaitan dari seluruh institusi pendidikan tinggi di Malaysia. 
Penghargaan
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Pastinya ada banyak kebaikan dan mutiara ilmu daripada buku ini yang 
dapat dimanfaatkan bagi setiap lapisan masyarakat. Moga usaha ini dapat 
menambahkan koleksi buku sebegini di Malaysia. Selamat membaca ilmu yang 
dikongsi dalam koleksi penulisan ini.
“Bacalah untuk dunia, Bacalah untuk akhirat”.
Editor
Rusli Ahmad dan Fitri Suraya Mohamad





